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Autres dictionnaires
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 Dictionarium latinogallicum (Robert Estienne) : XXXII, 101
2 Dictionnaire anglais des arts : XLI, 288
3 Dictionnaire critique de la langue française (Féraud, 1787) : voir FÉRAUD, Jean-François
4 Dictionnaire de botanique : XXXIX, 81, 84-85, 91, 92, 96, 99
5 Dictionnaire de l’Académie française (3e éd., 1740) : XVI, 138 ; XVII, 12 ; XXIII, 59n ;
XXX, 12, 48 ; XXXII, 24n, 27, 31-32, 101 ; XXXIX, 67, 117n ; XLI, 60, 110, 111n, 224,
238, 253
6 Dictionnaire de la fable : XLI, 315
7 Dictionnaire de musique : XXXIX, 81n
8 Dictionnaire de théologie (Bergier) : XXXIX, 161n, 162, 164-166, 172-174
9 Dictionnaire de Trévoux : I, 89 ; II, 48 ; III, 68, 71 ; IV, 171 ; V, 47 ; VI, 17 ; VII, 52, 53,
56, 58, 71-122 ; IX , 20n ; XIII, 107, 114, 151 ; XVII, 117, 119, 122 ; XIX, 12, 133, 159,
171, 172, 173, 178n, 179 ; XX, 36 ; XXI, 135 ; XXIII, 59n, 160 ; XXV, 126, 135n ; XXVI,
69n,  71-73,  77,  78 ;  XXVII,  113,  119,120,  134,  167,  168 ;  XXX,  161 ;  XXXII,  31 ;
XXXVI,  99 ;  XXXIX,  38,  68,  70-71,  70n,  117n ;  XLI,  59,  109-111,  121,  200,  224,
242-243, 288, 291
10 Dictionnaire des athées anciens et modernes : XXIX, 27, 40
11 Dictionnaire du commerce (Savary) : XXXIX, 76n, 117n ; XLI, 95, 288
12 Dictionnaire français contenant les mots et les choses (Pierre Richelet) : XXI, 97 ; XXVI,
217n ; XLI, 58, 237
13 Dictionnaire général (Hatzfelt, Darmesteter, Thomas) : XXXII, 31
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14 Dictionnaire historique et critique (Bayle) : XXIX, 149n ; XXXII, 101, 150, 281 ; XXXVI,
148 ; XXXVIII, 57 ; XLI, 315
15 Dictionnaire œconomique : XXV, 133
16 Dictionnaire philosophique (Voltaire) : XXIX, 147n, 148n, 181 ; XXXII, 31
17 Dictionnaire raisonné de physique (Brisson) : XLI, 275, 279, 283
18 Dictionnaire universel (Furetière) : XVI, 138 ; XXIII, 59n ; XXVI, 69n, 70, 72, 73, 77,
78 ; XXVIII, 158 ; XLI, 58, 108, 110, 238n
19 Dictionnaire universel (Gattel) : XXVII, 167, 168 ; XLI, 60
20 Dictionnaire  universel  de  médecine (Robert  James,  traduit  par  Diderot,  Eidous  et
Toussaint) : I, 100 ; VII, 67 ; VIII, 117 ; XXIV, 117 ; XXVI, 173, 174, 182, 185n ; XXVII
, 159 ; XXVIII, 7, XXXII, 189n ; XXXIV, 15, 27 ; XXXIX, 30, 30n, 33, 34, 34n ; XLI,
171, 209, 213, 215, 288
21 Dictionnaire universel des sciences et des arts (Thomas Corneille) : XXXIX, 117n ; XLI,
58-59
22 Dictionnaire universel français et Latin : XXXIX, 70n
23 Grand dictionnaire historique, ou mélange curieux de l’histoire sacrée et profane (Moreri) : X
XIII, 59n ; XXIV, 165n ; XXXVIII, 73n, 74 ; XLI, 288
24 Le nouveau petit Robert de la langue française (Le Robert, 1996) : XXXII, 39n
25 Lexicon Technicum dictionary (Harris) : XLI, 10, 46-47, 59
26 Medicinal dictionary (Robert James) : XXXII, 189. Voir aussi Dictionnaire universel de
médecine
27 Oxford English Dictionary : XXXII, 105
28 Thrésor de la langue française (Jean Nicot, 1606) : XXXII, 31
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